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1970
Apostolatet i det Nye testamente. I: Ung teologi 3 (1970) nr 2, s. 93–111. 
Tanker om prekenens fornyelse. I: Luthersk kirketidende 105 (1970) nr 3, s. 54–56. 
1971
Aalen, Sverre: Matteus evangeliet: forelesningsreferat ved Terje Raddum, Gunnar Salomonsen, Olav
Skjevesland. Oslo: Universitetsforlaget, 1971. 289 s.
1973
Å forkynne diakoni. I: Hilsen fra Diakonhjemmet. 60 (1973) nr 4, s. 24–27.
1974
Apokalyptikk i forkynnelsen. I: Fremtiden i Guds hender. Oslo: Collegium Judaicum, 1974, s.
274–293.
1975
Stat – kirke: et spørsmålshefte utarbeidet til studieopplegg nr. X. Ved Andreas Aarflot og Olav
Skjevesland. Oslo, 1975.16 bl. (PF’s studiebibliotek; 4)
Aksjon Ansvar: teksthefte. Utgitt av Bispedømmerådenes fellesråd/Kirkerådet; [heftet er utarbeidet
av Olav Skjevesland og Ragnar Grøm]. Oslo 1975. 27 s.
1976
Kirken i det Nye Testamente: en innføring. Oslo: Andaktsbokselskapet, 1976. 197 s.
Jesu helbredelsesgjerninger og diakonien. I: Diakoni og kirke. Oslo: Luther, 1976, s. 11–32.
1977
Verdens nød: har kirken et ansvar? Oslo: Credo, 1977 (Credos småhefter). 23 s.
Apokalyptikk i forkynnelsen. I: Fremtiden i Guds hender. Oslo: Skrivestua, Menighetsfakultetet,
1977, s. 225–245.
Profetisk tale. I: Luthersk kirketidende 112 (1977) nr 15, s. 459–461. 
Homiletikk i Sverige og Danmark på 1970-tallet. I: Luthersk kirketidende 112 (1977) nr 17, s.
518–530. 
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Olav Skjevesland 
– en utvalgt bibliograf i
ved Bente Røren og Harald Hegstad
Bibliografien omfatter et utvalg av Olav Skjeveslands forfatterskap. Vi har forsøkt å være komplett
når det gjelder bøker og vitenskapelige artikler, mens vi har gjort et utvalg når det gjelder mindre
artikler. Blant annet er lederartikler og debattinnlegg fra Luthersk kirketidende utelatt. Det
samme gjelder innlegg i dagspressen.
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1980 
Fra tekst til preken – utenom bekjennelsen?: en homiletisk besinnelse ved et 450-årsjubileum. I:
Luthersk kirketidende 115 (1980) nr 10, s. 248–250. 
Å komponere en homiletisk lærebok. I: Tidsskrift for teologi og kirke 51 (1980) nr 4, s. 305–313.
1981
Broen over 2000 år: bidrag til prekenlæren. Oslo: Luther, 1981 (Teologi i dag). 218 s.
Dansk oversettelse: Broen over 2000 år: bidrag til prædikenlæren. Hillerød: Dansk Luthersk Forl.,
1997.
Bruk og misbruk av salmer i prekenen. I: En Ny sang for Herren. Oslo, 1981. (Presteforeningens
studiebibliotek; 17), s. 239–243.
1982
Samling og sendelse: et studiearbeid om gudstjenestens mening og mål: lærerveiledning med hjelpestoff til
deltakerne. Oslo: Oslo bispedømmeråd, 1982. 1 b. (flere pag.). Utarbeidet til forsøksprogrammet
Søndagsundervisning for voksne
«Svenska kyrkan just nu»: litteratur om menighetsmønstre og prestetjeneste. I: Luthersk kirketi-
dende 117 (1982) nr 18, s. 525–531. 
Fortrenger sjelesorgen prekenlæren? I: Tidsskrift for Sjelesorg 2 (1982) nr. 3, s. 29–34.
1983
Prekenkrise eller ikke prekenkrise? I: Luthersk kirketidende 118 (1983) nr 21, s. 619–622. 
«En menighetslivets tenker på Skriftens grunn»: Gabriel Skagestad som pastorallærer. I: Tidsskrift
for teologi og kirke 54 (1983) nr 2/3, s. 173–185. 
1984
Levende kirke: om nådegaver, tjenester og menighetsbygging. Oslo: Luther, 1984 (Teologi i dag). 172 s. 
Mediavridd – mediariktig forkynnelse. I: Kirken og de elektroniske mediene i informasjonssamfunnet
(konferanse) (1984: Drammen). Kristiansand: IMMI, 1984, s. 67–78.
Praktisk teologi på norsk. I: Halvårsskrift for Praktisk Teologi 1 (1984) nr. 1, s. 3–8.
Det fundamentale – Forkynneren og kristentroens ABC. I: Tidsskrift for Sjelesorg 4 (1984) nr. 4, s.
23–30.
Menighetens omsorg for sine forkynnere. I: Tidsskrift for teologi og kirke 55 (1984) nr 2, s. 127–135.
Pastorallæren vender tilbake. I: Tidsskrift for teologi og kirke 55 (1984) nr 4, s. 287–297.
1985
Dåpsforkynnelsen: en studie i homiletisk reduksjonisme. I: Halvårsskrift for praktisk teologi 1985,
nr 2, s. 13–20.
Veivalg i ordinasjonsspørsmålet. I: Luthersk kirketidende 120 (1985) nr 6, s. 153–157.
Den praktisk-teologiske utdannelse. I: Luthersk kirketidende 120 (1985) nr 12, s. 307–311.
Form og innhold i forkynnelsen. I: Luthersk kirketidende 120 (1985) nr 16, s. 433–435.
Forkynnerens respekt for tilhørernes følelsesliv. I: Tidsskrift for Sjelesorg 5 (1985), nr. 2, s. 6–11
1986
Ordet i første rekke: evangelietekstene i forkynnelse og undervisning. Oslo: Luther (Tro og tanke)
Bind. 1: Advent – pinse. 1986. 226 s.
«En er død for alle»: 2. Kor. 5,14: meditasjon ved nattverdsgudstjenesten under Menighetsfakul-
tetets etterutdanningskurs i Majorstuen kirke den 13. juni 1985. I: Forsoningen. Trondheim:
Tapir, 1986, s. 9–12.
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1987
Ord i det blå?: stikkprøver i en årgang norske radioandakter. Oslo: Land og kirke/Gyldendal, 1987.
146 s.
Ordet i første rekke: evangelietekstene i forkynnelse og undervisning. Oslo: Luther (Tro og tanke)
Bind. 2: Tiden etter pinse. 1987. 209 s. 
Samtale og tiltale. I: Samtale og tiltale. Kristiansand: IMMI, 1987, s. 1–6.
Krysser vi grenser? I: Samtale og tiltale. Kristiansand: IMMI, 1987, s. 55–58.
Den pastorale sjalusi. I: Halvårsskrift for praktisk teologi 1987, nr 1, s. 32–34.
Kirkens vei videre: 1–8 [artikkelserie] I: Luthersk kirketidende 122 (1987) nr 13–20, s. 352–357.
386–389.418–423.433–436. 477–479.505–509.521–525.558–561. 
1988
«Reis deg, Guds menighet»: festskrift til Eilert Dæhli: mai 1988. Redigert av: Reidar Huseby, Einar
Kongsbakk, Olav Skjevesland. Oslo: Menighetsseminarene i Norge, 1988. 96 s.
Folkekirken i teologisk og sosiologisk perspektiv. I: Folkekirken. Oslo: Den norske kirkes preste-
forening, 1988 (Presteforeningens studiebibliotek; 29), s. 149–161.
Misjon – organisk element eller tilfeldig påheng i forkynnelsen. I: Misjon. Oslo: Den norske
kirkes presteforening, 1988. (Presteforeningens studiebibliotek; 25), s. 171–181.
Fornyet kirke: om å bygge et hus av levende stener. I: «Reis deg, Guds menighet». Oslo: Menighets-
seminarene i Norge, 1988., s. 43–49.
Å bygge opp menigheter i folkekirken. I: Tidsskrift for teologi og kirke 59 (1988) nr 4, s. 289–304. 
1989
En liten bibelundervisning om bønn. I: Lær oss å be! Oslo: Credo, 1989, s. 42–62.
Predigtanalyse: ein norwegischer Beitrag. I: Die Predigtanalyse als Weg zur Predigt. Tübingen:
Francke, 1989, s. 117–124.
Fra anstaltdiakoni til diakonimenighet? I: Halvårsskrift for praktisk teologi 1989, nr 2, s. 18–34.
Aktuelle posisjoner i kirkesynet. I: Luthersk kirketidende 124 (1989) nr 6, s. 157–166.
1990
Folkekirkens vei: noen perspektiver på menighet, gudstjeneste og preken. I: Sannheten tro i kjær-
lighet. Oslo: Nye Luther forlag, 1990, s. 243–259.
Tro og lydighet. I: Tjenestens kilder. Oslo: Den norske kirkes presteforening, 1990 (Presteforenin-
gens studiebibliotek; nr 32), s. 67–78.
«Søndagsteksten» revidert: til spørsmålet om prekenarbeidets metodikk. I: Luthersk kirketidende
125 (1990) nr 13, s. 357–361. 
1991
Den lyse natt. I: Og lyset skinner i mørket. Oslo: Verbum, 1991., s. 15–16. 
Motvind og medgangsbris. I: Halvårsskrift for praktisk teologi 1991, nr 1, s. 33–35.
«Mitt berg og min borg» : minnetale og preken ved begravelsen fra Grefsen kirke, 31. mai 1991:
Minnetale ved Per Karsten Karstensens begravelse. I: Halvårsskrift for praktisk teologi 1991, nr 2,
s. 3–5.
Die Kirche Norwegens im Prozess der Erneuerung. I: Lutherische Monatshefte 30 (1991) nr 11, s.
500.
Kirken i pressebildet. I: Tidsskrift for teologi og kirke 62 (1991) nr 3, s. 275–287.
Kirkesyn og kirkevisjoner. I: Ung teologi 24 (1991) nr 4, s. 35–40.
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1993
Huset av levende steiner: en teologi for menighetsoppbygging. Oslo: Verbum, 1993. 294 s. 
Sammen med Pirjo Krabye: Rapport fra gudstjenesten: norske menigheter vurderer kirkegangen. Oslo:
Verbum, 1993. 47 s.
Ordinasjonen i Det nye testamentet. I: Reform og embete. Oslo : Universitetsforlaget, 1993., s. 199–212.
Å bygge opp menigheter i folkekirken. I: Ichthys. 20(1993) nr 3, s. 86–99.
Folkekirke uten munn og mæle?: internasjonalt utblikk – Danmark. I: Luthersk kirketidende 128
(1993) nr 1, s. 14–17. 
Kirkeforskning i praktisk-teologisk fagperspektiv. I: Luthersk kirketidende 128 (1993) nr 20, s.
643–651.
Rahmenbedingungen des schulischen Religionsunterrichts in Skandinavien I: Pastoraltheologische
Informationen. 13 (1993) nr 1, s. 7.
To praktisk-teologiske konferanser. I: Tidsskrift for teologi og kirke 64 (1993) nr 4, s. 281–288.
1994
Sammen med Øystein Bjørdal: Engelen ved din side. Oslo:Verbum, 1994. 87 s.
Tracing the dimensions of homiletics. I: Text and theology. Oslo: Verbum, 1994., s. 276–293.
«Hvert Ord levet, før det blev talt»: J.J. Jansen (1844–1912). I: Halvårsskrift for praktisk teologi 1994,
nr 1, s. 20–35. 
«Kirketukt» i folkekirken. I: Luthersk kirketidende 129 (1994) nr 17, s. 499–504. 
Sjelesorgen i Einar Lundbys forkynnelse. I: Tidsskrift for Sjelesorg 14 (1994), nr. 2/3, s. 87–98.
«Guddommelig talekunst»: glimt fra patristisk prekenarbeid: Johannes Chrysostomos og
Augustin. I: Ung teologi 27 (1994) nr 1, s. 36–48.
1995
Det skapende ordet: en prekenlære. Oslo: Universitetsforlaget, 1995. 286 s.
Homiletics and preaching in Scandinavia. I: Concise encyclopedia of preaching. Louisville, Ky.:
Westminster John Knox Press, 1995, s. 252–255.
Internasjonale trender i homiletisk forskning. I: Homiletisk forskning i Norden. Åbo, 1995 (Skrifter
i praktisk teologi vid Åbo akademi; 40), s. 9–35.
Homiletisk forskning i Norge. I: Homiletisk forskning i Norden. Åbo, 1995 (Skrifter i praktisk teo-
logi vid Åbo akademi; 40), s. 69–77.
Kirken og arbeidslivet: noen prinsipielle synspunkt. I: Kirken på arbeidsplassen Bergen: Den nor-
ske sjømannsmisjon/Norsk kirke i utlandet, 1995, s. 13–25.
Sermon on Psalm 84: (7–1–1995). I: The Sermon on the Mount. Berlin: Societas Homiletica (Studia
Homiletica), 1995, s. 82–83.
Praktisk teologi i Norge. I: Halvårsskrift for praktisk teologi 1995, nr 1, s. 3–15.
Folkekirken – en evangeliserende kirke. I: Kirken her sør 44 (1995), s. 34–37.
Kirkebot. I: Luthersk kirketidende 130 (1995) nr 7, s. 203–209. 
Internasjonale trender i homiletisk forskning. I: Tidsskrift for teologi og kirke 66 (1995) nr 4, s.
305–320. 
1996
Sunn tro og sann åndelighet: en innøvelse i dømmekraft. Oslo: Luther, 1996. 159 s.
Dansk oversettelse: Sund tro og sand åndelighed: en indøvelse i dømmekraft. Fredericia: Lohse, 1998.
Teologiske perspektiver på kirkevekst og menighetsutvikling. I: Vekst i folkekirken?. Oslo:
Diakonhjemmets Høgskolesenter, 1996 (kap. 2, 12 bl.).
Martin Luther – sjelesørger av Guds nåde. I: Tidsskrift for Sjelesorg 16 (1996), nr. 2, s. 69–80.
Å være ansatt i Ordet: perspektiver på prekenoppdraget. I: Ung teologi 29 (1996) nr 1, s. 41–50. 
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1997
Sammen med Berit Okkenhaug (red.): Våre tider i Guds hånd : kirkens tjeneste ved dåp, konfirmasjon,
vigsel og gravferd. Oslo: Verbum, 1997 (Kirkeforum), 222 s.
Community and conflict: a painful issue in the primitive church and the church of today I: Church
leadership. Uppsala, 1997 (Tro & tanke ; 1997:6), s. 193–203.
Die heilige Taufe nach lutherischen Verständnis in Verkündigung und Katechese. I: Das
Sakrament der Heiligen Taufe. Erlangen: Martin-Luther-Verlag, 1997 (Veröffentlichungen der
Luther-Akademie Ratzeburg; 27), s. 91–109.
Prekenen som litteratur i nyere homiletikk. I: Teologi og litteratur i dialog. Oslo: Den norske kirkes
presteforening, 1997 (Presteforeningens studiebibliotek ; nr 41), s. 81–100.
Ekteskapet: en institusjon mellom forhåpning og press. I: Våre tider i Guds hånd. Oslo: Verbum,
1997 (Kirkeforum), s. 129–140.
Prestens yrkesetikk i pastoralteologisk perspektiv. I: Yrkesetikk for prestar. Oslo: Den norske kirkes
presteforening, 1997 (Presteforeningens studiebibliotek; 42), s. 23–37.
Practical theology in the Nordic countries: a survey. I: International journal of practical theology 1
(1997), s. 302–319.
Presterollens utvikling i Norge – i forholdet mellom kirke, misjonsbevegelse og bedehus. I:
Luthersk kirketidende 132 (1997) nr 11, s. 316–327.
Den pastorale identitet: perspektiver på presteutdannelsen i dag. I: Tidsskrift for teologi og kirke 68
(1997) nr 4, s. 291–303.
Prestens mulighet til å utøve kirketukt. I: Ung teologi 30 (1997) nr 4/ 31 (1998) nr 1, s. 87–101. 
1998
Morgendagens menighet: ledelse og livsform. Oslo: Verbum, 1998 (Kirkeforum). 192 s.
Under en høyere himmel. I: En tro som bærer. Oslo: Verbum, 1998., s. 337–354.
Den norske kirkes rolle ved vigsel. I: Halvårsskrift for praktisk teologi 1998 nr 2, s. 43–52.
Den 13. Lambeth-konferansen. I: Luthersk kirketidende 133 (1998) nr 16, s. 429–430. 
1999
Invitasjon til praktisk teologi: en faginnføring (i samarbeid med Per-Otto Gullaksen). Oslo: Luther,
1999. 174 s.
Evangelistens embete: en ekklesiologisk refleksjon om evangelistens plass i kirken. I:
Evangelistens ämbete & nutida funktion. Uppsala: Nordiska Ekumeniska Rådet, 1999, s. 28–40.
Salmer for de sårede: motiver i Svein Ellingsens salmer. I: Prismet 50 (1999) nr 3, s. 134–136.
2000
Det pastorale lederskap. I: Prest og ledelse. Oslo: Verbum, 2000 (Kirkeforum / PF’s studiebibliotek;
nr 46), s. 205–219.
2001
Historisk innledning til den norske hovedstudien. I: Från reformation till nutid. 2001 (Nord;
2001:6), s. 115–118.
Norsk påskepreken 1870–1945: oppbrudd, strid og konsolidering. I: Från reformation till nutid.
2001 (Nord; 2001:6), s. 171–207.
Oppsummering av den norske hovedstudien. I: Från reformation till nutid. 2001 (Nord; 2001:6), s.
249–251.
Ny tid – forandret presterolle. I: Nytt vin i nya läglar: festskrift till Gustav Björkstrand på 60-årsdagen
den 25 oktober 2001. Åbo: Åbo Akademi 2001, s. 113–129. 
Fra embetsteologisk «blindvei» til «highway»? I: Luthersk kirketidende 136 (2001) nr 15, s. 428–430.
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2003
Tro og tradisjon i ny tid: kirken ved et tideverv. Oslo: Luther, 2003, 157 s.
Menighetsbygging: noen nytestamentlige perspektiver. I: Slik blir kirken til. Trondheim: Det teolo-
giske Menighetsfakultet og Tapir akademisk forlag 2003, s. 147–158.
Menighetsutvikling eller menighetsplanting?: territorialmenigheten under press. I: Halvårsskrift
for praktisk teologi 20 (2003) nr 1, s. 39–46.
Ledelse som tjeneste: tilslørende eller normerende for maktutøvelse? I: Halvårsskrift for praktisk
teologi 20 (2003) nr 2, s. 20–26. 
Dåpen – hjemmet – menigheten: dåpsopplæringens kontekst og sikte. I: Prismet 54 (2003) nr 5/6,
s. 214–218.238.
2004
Presten som leder i lokalmenigheten. I: Luthersk kirketidende 139 (2004) nr 2, s. 35–39.
«–det var fordi Han kalte dem»: kallet som befrielse. I: Ung teologi 37 (2004) nr 2, s. 29–36.
2005
Kirkens egenart og kirkens ledelse. I: Halvårsskrift for praktisk teologi 22 (2005)nr 2, s. 66–70.
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